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１－(3,4-Dimethoxyphenethyl)-5-benzoyl-2(1Ｈ)-pyridone(59)－Inthecolumnchromatographicsepara-tionoftheproductsfromtheoxidationof3e,compound5gwasisolatedfrommiddlefractionsandrecrystal-1izedfromhexane-AcOEt（1：１，ｖ/v)togivepaleyellowishprisms,mpl56-157。(lit､１６)ｍｐ154.5-156｡)；ＭＳ腕仁:３６３(Ｍ+)；ＪＲγ雛lcm-ｴ：１６６２ａｎｄｌ６３２(C0,s)；ＵＶ几溌評ｏＨ２３１ｎｍ(sh)(logｅ4.14),２５０(sh)(3.99)，288(4.27);ＮＭＲ(CDC13)６:３．０５(2Ｈ,t,Ｊ＝７Ｈｚ,ArCH2),3.81ａｎｄ３．８７(6Ｈ,seach,twoMeO，s)４．１４(2Ｈ,t， Ｊ＝７Ｈｚ,ＮＣＨ２)，6.55-Ｍ（3Ｈ,ｍ,aromaticprotons)，7.2-7.6（5Ｈ,ｍ,C6H5CO)，pyridone-ringprotons (Table、)．伽αZ.Calcd・forC22H21NO4:Ｃ,72.71；Ｈ,5.82；Ｎ,3.85．Found：Ｃ,72.76；Ｈ,5.71；Ｎ’3.90．Stabilityof4eand5etowardA1kanneFerricyanideOXidation-Thebenzylpyridones(4eand5e)(349ｍｇ， １，mol)wereseparatelydissolvedinbenzene(４ｍl)．ToeachsolutionwereaddedasolutionofK3Fe(CNh (1.969,6,mol)ｉｎＨ２０(５ｍl)andasolutionofKOH(0.99,16nfmol)ｉｎＨ２０(４ｍl)．Themixturewas 
stirredat32ofor20hrinathermoregulatedconstanttemperaturebath(accurateto±0.1｡)．Nochange ofthepyridoneinthebenzenesolutionwasshownbyasinglespｏｔｏｎａＴＬＣｐ１ａｔｅ、Thebenzenesolutionwas
separatedａｎｄｔｈｅａｑ･solutionwasextractedwithfour5-mlportionsofbenzene・Thecombinedbenzene
extractsweredriedoveranhyd・Na2SO4andevaporatedtodrynessz〃、αc"０，１eavingthestartingmaterial･
Therecoveryofeachpyridonewas95-96％・
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